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IV. Fazit und Ausblick 
 
 
 
Projektwebseite:	
hhp://www.more-studies.de	
§  Erstellung	einfacher	Studien	ohne	
Programmierkenntnisse	in	Minuten	möglich	
§  Prototyp	in	der	Testphase	mit	ausgewählten	Zentren	
§  geplante	Erweiterung	um	einen	„DoctorsView“	zur	
Eingabe	von	Studiendaten	durch	Arzt/Study	Nurse		
